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I. Introduction !! La!permanence!culturelle!des!civilisations!antiques!dans!la!société!actuelle,!si!elle!ne!paraît!pas!allant!toujours!de!soi,!se!dévoile!cependant!ça!et!là!dans!nombre!de!secteurs!de!notre!quotidien.!Le!travail!que!nous!proposons!ici!consistera!en!l’étude,!non?exaustive!bien!entendu,!du!rôle!de!la!matière! délivrée! par! l’Antiquité! dans! un! de! ces! domaines! devenu! peu! à! peu! consensuel! :! la!publicité.!Il! s’agira! de! saisir! les! vestiges! ou! emplois! réactualisés,! avec! ou! sans! distorsion! de! sources,! de!l’Antiquité! à! travers! deux! exemples! issus! de! médias! publicitaires! :! Olympea,! parfum! de! Paco!Rabanne!et!B’twin!7,!vélo!mis!dans!le!commerce!par!Décathlon!en!2007,!tous!deux!faisant!l’objet!de!spot!publicitaire!télévisuel1.!!!Le!choix!de!la!publicité!n’est!pas!anodin!dans!la!vision!conductrice!qu’elle!impose!–!osons!le!mot!–!aux!esprits!de!ceux!à!qui!elle!s’expose.!La!psychagogie,!en!effet,!que!nous!verrons!selon!l’acception!que! lui! donne! Jacques! Brunschwig! dans! sa! préface! du! Phèdre4 de! Platon2,! à! savoir! celle! d’!”accompagnement!des!âmes”!(ou!esprits),!conférée!par!le!caractère!antique!à!la!publicité!actuelle!est!un!fil!rouge,!une!ligne!directrice!employée!par!certains!publicitaires!contemporains.!L’aspect!agrégatif! conféré! à! cette! période! de! l’histoire,! imputé! par! la! médiation! de! la! publicité! serait?il!renforcé!par!l’image!sociale!que!nous!en!avons!aujourd’hui!?!!Les! deux! clips! publicitaires! dont! nous! ferons! l’étude,! s’ils! traitent! l’un! et! l’autre! d’un! sujet! en!rapport!avec!le!monde!antique,!se!servent!de!cette!période!et!de!toute!la!mythologie!y!conférée!de!façon!tout!à!fait!différente!;!L’impact!de!l’Antiquité!sur!les!produits!eux?mêmes,!nous!le!verrons,!n’en!sera!que!plus!distinct!également.!Les!élèves!de!gymnase!dont!les!témoignages!ont!été!recueillis!pour!cette!étude!sont,!à!l’unanimité,!antiquisants;!soit! latinistes,!soit!hellénistes3.!Ce!choix!ciblé!peut!s’expliquer!par!la!tentative!d’un!décodage!plus!précis!de!l’impact!de!la!publicité!sur!les!individus!de!leur!âge!(entre!14!et!18!ans)!lorsqu’elle! touche! à! un! domaine! qui! les! concerne,! par! le! biais! des! études! qu’ils! mènent.! Ces!étudiants!nous!semblent!être! le!pont! idéal!entre! les!personnes!de! leur!génération,! connue!pour!être!“addict”!aux!médias!actuels!–!dont!la!culture!publicitaire!tend!clairement!à!se!substituer!de!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Chaque!capture!des!deux!spots!sera!référencée!dans!les!annexes.!2!Éditions!Les!Belles!Lettres!(2002),!collection!classiques!en!poche.!3!Par!une!volonté!d’anonymat!des!participants,!nous!traiterons!en!points!b!des!chapitres!II!et!III!les!formulaires!auxquels!ils!ont!été!invités!à!!répondre!en!exposant!une!synthèse!des!écrits!recueillis!selons!les!différentes!rubriques!qui!composent!les?dits!formulaires!ou!!!questionnaires.!
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plus!en!plus!à!l’ancienne!culture!générale!?!et!des!antiquisants,!dont!le!souci!porte!davantage!sur!la! compréhension! plus! profonde! de! la!matière! exposée! que! dans! l’acquiescement! résigné! d’un!produit!quelconque,!précédé!et!suivi!d’un!autre,!et!qui!doit!être!acheté!à!n’importe!quel!prix.!!! Il! semble! impensable! d’utiliser! l’Antiquité! sans! les! mythes! qui! y! participent,! cela! dans! notre!inconscient! collectif! actuel,! dérivé! sans! nul! doute! de! la! conception! qu’en! avaient! les! anciennes!civilisations.!En!soutenant! la!définition!que!donne!Claude!Levi?Strauss!aux!mythes!à!savoir!celle!d’! “histoires!que!les!gens!se!racontent,!ou!qu’ils!entendent!raconter,!et!qu’ils!considèrent!comme!n’ayant!pas!d’auteur,!non!pas!bien!sûr!qu’elles!n’en!aient!pas,!mais!parce!que!ce!sont!des!histoires!qui!se!sont!incorporées!au!patrimoine! collectif!du! fait!d’avoir! été! répétées!et! transformées!au! cours!de! ces!répétitions!successives,!et!par!le!moyen!desquelles!chaque!société!essaye!de!comprendre!à!la!fois!comment! elle! est! faite,! les! rapports! de! ses!membres! avec! le!monde! extérieur! et! la! position! de!l’homme!dans!l’ensemble!de!l’univers4!“,!il!semble!que!leur!utilisation!dans!la!publicité!télévisuelle!actuelle!n’en!fait!que!renforcer!le!pouvoir.!Mais!pourquoi!?!La!réponse!serait?elle!contenue!dans!l’onirisme!et!le!monde!merveilleux!dans!lesquels!ces!mythes!passés!nous!plongent!–!et!qui,!par!la!même!occasion,!par!filiation,!réactualisent!ce!“patrimoine!collectif”!de!façon!méliorative!?!Serait?ce,! non! plus! un!moyen! de! comprendre! l’incompréhensible! mais! plutôt! la! possibilité! d’enfin! se!rapprocher!d’un!paradygme!divin,!compte!tenu!de!l’achat,!accessible!à!tout!un!chacun,!du!produit!que!ces!publicités!nous!vendent!?!!Ainsi,!l’accompagnement!des!esprits,!tels!un!troupeau!d’ovins5,!utilisé!via!les!médias!publicitaires!par! le!biais!de! l’image!onirique!de! l’Antiquité!que! s’est! forgé!notre! inconscient! collectif!par! son!incorporation! séculaire! à! notre! patrimoine! culturel! soulève! la! question! de! la! profondeur! de!l’ancrage!que!cette!période!de!l’histoire!imprime!à!la!société!actuelle.!!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Office!national!de!radiodiffusion!télévision!française,!entrevue!avec!Claude!Lévi?Strauss!du!17!décembre!1971,!pour!l’émission!Le!Fond!et!la!Forme.!Source!:!http://www.ina.fr/!5!Remarquons!que!l’adjectif!«!agrégatif!»!tire!son!origine!du!latin!:!grex,!gregis,!le!troupeau!de!bétail.!
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II. Étude de cas : Olympéa   ! La! première! étude! de! cas! de! ce! travail! portera! sur! le! spot! publicitaire! Olympéa,!présentant!un!parfum!de!Pacco!Rabanne.!Il!est!à!noter!de!prime!abord!que!cette!réclame!s’inscrit!dans!un!volet!publicitaire!double!!?!comme! il! est!bien! souvent! le! cas!pour! les! spots!de!parfums!–!présentant!une! réponse!au!parfum!du!même!créateur,!pour!homme!cette! fois?ci,! Invictus.! L’historique!de! la!publicité!qui!fait!l’objet!de!notre!étude!est!donc!déjà!tracé,!organisé,!structuré!selon!le!premier!pan!que!traite!celle!de!son!analogue!masculin.!!
a. Olympéa – description de la publicité ! La!première!capture! filmée!présente!une!mise!en!scène!pour! le!moins! typée!se!fondant!dans!un!parterre!de!nuages!qui!surplombent!une!montagne!escarpée!:!le!décor!est! explicite,! nous! sommes! sur! l’Olympe.! Des! colonnades! qui! parsèment! ce! que! l’on!pourrait!appeler!un!sanctuaire!laissent!apparaître!en!son!plein!milieu!un!grand!escalier,!lui,!comme!tout!le!reste!de!la!toile!de!fond,!d’un!marbre!immaculé.!L’image!primordiale!concède!ainsi!une!note!divine!au!produit!qui!va!être!présenté!aux!téléspectateurs.!!Suite!à!cela,!le!téléspectateur!se!voit!plongé!en!plein!coeur!du!décor!et!découvre!un!lieu!de! douce! lassitude! dans! lequel! semblent! se! prélasser,! allongé! à! même! le! sol,! un!personnage!à!la!taille!disproportionnée,!Dieu!ou!Géant,!torse!nu,!ainsi!qu’une!jeune!κόρη!(korè),!vêtue!d’une!sorte!de!πέπλος!(péplos),!tête!baissée,!assise!sur!ce!qui!semble!être!la!volute!d’un!chapiteau!ionique6.!!Il!s’avère!que!ce!siège!existe!en!tant!que!mobilier!contemporain!usant!d’un!réemploi!de!l’Antiquité!!!«Capitello»!fait!partie!d’un!ensemble!appelé!“Colonna”! !et,!tout!en!gardant!les! proportions! du! chapiteau! antique,! remplace! le! marbre! de! ce! dernier! par! une!structure! molle! en! polyuréthane! expansé.! Réédité! par! Gufram! à! 500! exemplaires! en!1986,! ce!mobilier! se! trouve! aujourd’hui,! entre! autres,! au!Centre!Pompidou! à!Paris! ou!encore!au!!Metropolitan!Museum!of!art!à!New?York.!7!Voilà!un!détail!qui,!pour!tout!dire,!n’en!est!pas!un…!Un!clin!d’oeil!“branché!et!design”!qui!ne!manquera!pas!d’être!remarqué!pour!qui!connaît!les!tendances!de!mode!actuelle.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Capture!2.!7!!Série!«!Colonna!»!du!Studio65!(1971).!Source!:!http://bsa.biblio.univ?lille3.fr/!
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Ce! qu’il! reste,! à! tout! le! moins! pour! le! grand! public,! c’est! une! posture! des! deux!personnages,!teintée!d’un!ennui!lascif,!marque!d’une!atemporalité!du!lieu…!La!troisième!capture!d’image!replace!le!thème!de!l’escalier!central!tout!en!laissant!voir!des!personnages!de!part!et!d’autre!du!cadre,!quasi?unaninement!masculins,!assis,! l’air!abattu!et!désoeuvré.!L’atmosphère!d’ennui!est! ici! creusée!et!approfondie.!À!noter!que!ces! personnages! portent,! pudeur! contemporaine! “grand! public”! oblige,! des! caleçons!blancs!!!Un!plan!en! travelling! survient!alors!pour! lever! le!voile!sur! le!calme!plat!qui! règne!sur!l’Olympe! et! lui! insufler! une! nouvelle! vie! :! un! Dieu/Géant! allongé,! portant,! si! jeune!d’apparence! soit?il,! une! barbe! blanche! ressemblant! à! celle! qu’arborent! les! hipsters4actuels,!toujours!accoutré!d’un!caleçon!blanc!moderne,!un!poste?radio!façon!années!80!posé!devant!lui,!regarde!passer!à!toute!vitesse!une!voiture!d’un!blanc!éclatant,!sortie!de!nulle!part.!!Le! plan! s’arrête! par! un! zoom! direct! sur! la! jante! avant! gauche! de! cette! Ford! Gt! 40!(semble?t?il)!au!“look”!retravaillé8.!Il!est!à!noter!que!la!musique!seule,!très!rythmée,!se!détache!volontairement!de!l’image!antique!que! l’on!pourrait! s’en! faire.!C’est!d’ailleurs! la!même!bande!son!qui! fut!utilisée!pour!le!clip!d’Invictus9.!Le! champ! de! la! caméra! s’ouvre! alors! sur! un! plan! en! trois?quart! et! montre! l’attelage!moderne!muni!de!portières!papillon!pour!le!moins!particulières…!Des!ailles!s’élèvent!en!effet!(sorties!de!nulle!part!elles!aussi…!)!lentement!et!majestueusement,!manifestant!la!claire! référence! au! Pégase! ailé! de! la! mythologie! grecque10.! L’égérie! apparaît! alors! à!l’écran,!chaussée!de!talons!aiguilles!et!vêtue!d’une!tunique!antique…!Revisitée,!pourrait?on!dire…!Il!s’agit!en!effet!d’!un!“gilet”!sans!manches!fendu!en!son!milieu!associé!à!une!sorte!de!jupe!courte.!La!féminité!de!la!jeune!déesse!Olympea!semble!en!effet!bien!plus!exposée!que!celle!dont!les!anciens!auraient!pu!imaginer!en!dévoiler!la!fleur…!Évolution!de!la!vision!sociale!de!la!femme!pourrait?on!penser!?...11!Munie! d’une! broche! dorée! à! l’épaule! ainsi! que! coiffée! d’une! fine! couronne! de! laurier,!dorée!elle!aussi,!Olympea!s’avance!fièrement,!le!menton!haut.!!Un!gros!plan!sur! le!visage!de! la!déesse!montre!un! regard!sûr!et!déterminé!à! tromper!l’ennui!qui!règne!dans!la!demeure!des!Dieux.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Capture!5.!9!Le!titre!est!“!Power!”,!de!kanye!West!10!À!défaut!d’être!le!fier!destrier!de!Bellérophon,!il!devient!ici!celui!d’Olympea.!Capture!6.!11!À!ce!propos,!voir!la!source!:!https://www.youtube.com/watch?v=qYKNhg2Ulfk!,!autre!exploitation!de!la!publicité!visant!les!pays!du!moyen?orient.!Les!différences!de!présentation!de!l’image!féminine!sont!plus!que!frappantes!avec!la!version!que!nous!connaissons,!européenne!et!bien!plus!«!provoquante!».!
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!Le!cadre!s’élargit!et!présente,!de!face!cette!fois,!!Olympéa!en!premier!plan,!accompagnée!de! deux! égéries! de! part! et! d’autre! de! la! voiture! ailée,! bien! davantage! vêtues! et! sans!bijoux!ni!talons,!lui!servant!de!toute!évidence!de!faire?valoir.!Retour!à!la!déesse!seule,!grâce!à!un!plan!en!portrait!américain!en!l’occurrence!qui,!au?dessus! d’un! sourire! narquois,! laisse! s’afficher! le! nom! du! produit! en! lettres! dorées!!!!!!!!!!!!!“!OLYMPEA!“!dans!une!police!de!type!antique.!Les!trois!plans!suivants!peuvent!faire!référence!à!un!mythe!antique!particulier,!à!savoir!à!celui!d’Orphée!et!de!son!pouvoir!de!donner!âme!à!!des!êtres!inanimés.!Un!travail!sur!la!prosopopée!donc,!qui!laisse!entrevoir!des!statues!mûes!par!la!beauté!de!la!jeune!déesse,!et! qui! tournent! leur! tête! pour! la! suivre! dans! sa! descente! de! l’escalier!monumental.! À!noter! que! ces! statues,! à! l’instar! des! Dieux?kourois! du! début! de! la! séquence,! ne!correspondent! guère! à! la! réalité! antique! qu’on! leur! connaît! :! ils! portent! une! sorte! de!pagne! remontant! par! le! dos! pour! se! poser! sur! leur! épaule,! leur! conférant! ainsi!davantage! la! posture! romaine! que! grecque…! La! culture! judéo?chrétienne! a! laissé! des!traces!dans!l’abord!d’une!statuaire!à!présent!pudique,!semble?t?il…12!Le!plan!s’élargit! sur!Olympea!et! ses!deux!égéries!achevant! leur!descente!au!milieu!de!l’escalier! central…!Une! sorte!de!nouveau!Prométhée!apportant,! cette! fois?ci! le!parfum!des!dieux!à!l’Homme!pour!le!libérer!de!sa!condition!misérable!?...!!Si!seulement…!La!déesse,!alors!revenue!en!gros!plan!à!l’image,!frappe!deux!fois!des!mains!pour!attirer!l’attention! des! Dieux! léthargiques...! Le! clin! d’oeil! est! interne! à! la! marque! de! Paco!Rabanne,! compte! tenu! des! autres! protagonistes! de! ses! spots! publicitaires! précédents!qui!claquaient!des!doigts!ou!frappaient!des!mains!pour!obtenir!ce!qu’ils!voulaient.!Les!desiderata! d’Olympea! semblent!obligés! lorsque!nous!voyons! trois!Dieux!au!visage!sombre!sortir!de!leur!torpeur!pour!fixer!au!loin!leur!appelante.!!La!déesse!s’avance!alors!fièrement!et!l’air!assuré,!la!main!sur!la!taille!à!la!manière!d’un!mannequin!de!mode!à!l’occasion!d’un!défilé.!Un!deuxième!plan!fixe!expose!un!Dieu?géant!et!ce!qui!semble!être!un!parterre!de!jeunes!éphèbes,! dont! le!premier,! la! taille! toute!d’un! sarouel! blanc! couverte! et! accoudé!à!une!colonne!brisée,!sort!du!voile!d’apathie!lénifiante!pesant!sur!ce!qui!semble!avoir!été!une!attente!interminable.!Pour!ce!qui!est!du!décor,!nous!pouvons!percevoir!dès!à!présent!les!arcades!bordant!le!plan!qui!mènent!à!une!sorte!de!grand!bain!thermal!couronné!d’un!portique.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Captures!9,!10!et!11.!
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Un! nouveau! plan! en! travelling! nous! fait! assister! à! la! marche! déterminée! d’Olympéa,!souriante! et! goguenarde,! à! travers! cet! espace! (! délabré! ?...! les! colonnes! sont! en! effet!parsemées!ça!et! là,! couchées!sur! le!sol,!brisées…!)!qui! la!sépare!des! thermes!susdites.!Elle!passe!devant!un!belâtre!assis!sur!un!siège…!curule…!Décidément,!c’est!à!croire!que!l’Olympe!est!devenue!romaine!!Ce!dernier,!qui!n’est!autre!que!le!protagoniste!d’Invictus,!l’air! lascif! et! tout! aussi! sûr! de! lui! que! peut! l’être! notre! déesse! –! peut?être! grâce! au!trophée!posé!à!ses!pieds?,!se!fait!laver!par!deux!servantes.!Elles!versent!en!effet!sur!lui!huiles!ou!eau!contenues!dans!leurs!amphores,!mais!de!dépit,!à!la!vue!d’Olympéa!attirant!inexorablement!le!regard!de!leur!maître,!les!jettent!à!terre!pour!les!briser13.!!Olympea!passe!devant!le!héros!sans!même!lui!jeter!un!regard,!arborant!le!sourire!d’une!séductrice!satisfaite.!!Paco! Rabanne! revendique! ici! très! clairement! le! parallèle! entre! les! campagnes!publicitaires!des!deux!parfums!:!Olympea!est!la!réponse!au!féminin!à!Invictus.!!L’égérie! du! parfum! parvient! finalement! au! bord! du! bassin! marbré! autour! duquel! la!persistance!de! l’image!de! colonne!brisée!ne! rate!pas…!Le!plan!est!bordé!par! la!droite!d’une!gigantesque!tête!de!statue!casquée…!Athéna!pourra?t?on!supposer...!Le!thème!du!bain! commence! alors! et,! au! lieu! d’en! tirer! des! conclusions! hâtives! quant! à!l’interprétation! du! mythe! de! la! baignade! d’Artémis,! il! est! à! observer! les! propos! du!réalisateur,! Alexandre! Courtès,! aidant! à! la! compréhension! de! cette! symbolique! si!particulière!:!«!ll!s’agissait!d’évoquer!cette!notion!de!pouvoir!quasi?divin.!Ce!qui!passe!par!les!muscles!chez! l’homme! passe! ici! par! le! regard.! La! scène! est! plus! intime,! le! bain! a! remplacé! le!stade.!Mais!il!s’agit!bien!d’une!conquérante!à!qui!tout!réussit!»14!.!Pas!de!référence,!donc,!à!tout!le!moins!voulue,!à!la!baignade!de!la!déesse!chasseresse…!Un!dernier! cadre! avant! la! présentation!du!produit,! serré! encore! une! fois! sur! la! jeune!Luma!Grothe! incarnant! la! déesse,! assimilée! à! la! «! Cléopâtre! des! temps!modernes! »!15!selon!Paco!Rabanne,!!nous!montre!un!sourire!empli!de!certitude!et,!pourrait?on!presque!oser,!de!suffisance,!…!L’affiche! enfin!du! flacon!de!parfum,! annoncée!par!un!produit! qui! commence!de! trois?quart! pour! ensuite! nous! faire! face,! montre! de! part! et! d’autre! de! la! fiole! arrondie,!nouvelle! aryballe,! un! rappel! de! la! couronne! de! laurier! d’Olympéa! que! Marc?Ange,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!Captures!16!et!17.!14!Source!:!site!internet!créé!pour!le!parfum!Olympea!:!http://www.pacorabanne.com/olympea/fr?FR/#!/film/film!15!op.4cit.!
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designer!du!flacon!expliquera!en!ces!termes!:!«!La!symétrie!et!la!géométrie!sont!là!pour!exprimer!la!fierté,!mais!les!proportions!et!les!galbes!apportent!douceur!et!féminité!»!16.!Pour!finir,!tel!un!nouveau!clin!d’œil!au!spectateur,!le!spot!publicitaire!se!termine!par!une!scène?miroir!post!générique!avec! celle!qui! clôture! Invictus! :! la!protagoniste!ouvre!des!pans! de! rideaux! blancs! et! surprend! deux! hommes! nus! sous! une! douche! (! nous! n’en!sommes!plus!à!un!anachronisme!près…!),!référence!explicite!aux!douches!du!stade!de!la!publicité! Invictus,! à! la! différence! près! de! l’attitude! des! deux! hommes! qui,! en!l’occurrence,! au! lieu! de! s’exposer! virilement! à! la! déesse,! honteusement,! se! cachent!comme!faire!se!peut,!les!parties!intimes…!17!La! déesse,! quant! à! elle,! semble! beaucoup! moins! gênée! et! arbore! un! sourire! aussi!malicieux!que!son!homolgue!masculin,!Nick!Youngquest!dans!le!pendant!masculin!de!ce!spot18.!!!! !!!!
b. Témoignage d’impact  !!! La!séquence!publicitaire!d’Olympéa!a!été!diffusée!à!trois!reprises!lors!de!cours!de!1ère,!2ème!et!3ème!années!de!gymnase!en!classes!de!latin!et!de!grec.!!Les! rubriques! qui! seront! abordées! infra! regroupent! les! réponses! des?dits! élèves! au!questionnaire!1!figurant!dans!les!annexes.!!
1. ConnaissiezKvous4cette4publicité4avant4de4la4voir4aujourd’hui4?4Si4c’est4le4cas,4vous4avaitK
tKelle4marqué4?4!D’une!manière! générale,! les! élèves! ont! répondu! positivement! à! cette! question.! Ils!avaient! pour! la! plupart! déjà! vu! cette! publicité,! sans! pour! autant! concéder! le! fait!qu’elle!les!avait!marqués.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!op.4cit.!17!Captures!24!et!25.!18!Capture!26.!
! !!
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2. Quels4éléments4de4l’Antiquité4reconnaissezKvous4dans4cette4publicité4?4!L’ensemble! des! réponses! ont! couvert! la! quasi?totalité! des! éléments! antiques!présents!dans!le!spot,!à!commencer!par!le!cadre!des!scènes!jusqu’à!la!couronne!de!laurier!dorée!de! la!déesse,! en!passant!par! les! éléments! “hybrides”!d’une!Antiquité!“revisitée”! tels! que! la! voiture! ailée,! ayant! suscité! la! plupart! du! temps! des!haussements! de! sourcils! si! ce! n’est! désapprobateurs,! en! tout! cas! perplexes,! se!retrouvant! à! l’écrit,! par! exemple,! sous! la! forme! :! “! Une! référence! assez! bizarre! à!Pégase!“.!!
3. ObservezKvous4des4contrastes4entre4Antiquité4et4Modernité4?4!Là!encore,!de!nombreuses!réponses!ont!visé!la!voiture!ailée,!mais!également!le!poste!radio! posé! à! côté! du! Dieu?géant,! les! caleçons! blancs! ou! encore! les! douches! de! la!séquence!post?générique.!Les! talons! de! la! jeune! déesse! n’ont! pas!manqué! non! plus! d’attirer! l’attention! des!élèves!sur!les!contrastes!notables!entre!ces!deux!périodes!de!l’Histoire.!!
4. Y4auraitKtKil4des4distorsions4de4l’Antiquité4que4vous4auriez4notées4?4!Voilà!une!question!qui! a!donné!nombre!de! réponses! intéressantes…!À!commencer!par! :! “! Je!ne! crois!pas!que! les! grecques! s’habillaient! comme!ça!dans! l’Antiquité! “…!Effectivement…! Difficile! de! trouver! parmi! toute! l’iconographie! antique! un! πέπλος!(péplos),!comparable!à!celui!d’Olympea…!!Autre! élément! apparaissant!dans! les!productions!des! élèves! :! les! statues.!Certains,!après!réflexion!ont!écrit!:!“!Les!statues!antiques!étaient!toutes!nues!je!crois…!“!Si!les!statues! n’étaient! pas! “! toutes! nues! “,! elles! représentaient! en! effet! la! nudité! de!l’homme,!le!pagne!servant!aujourd’hui!à!couvrir!ce!que!la!tradition!judéo?chrétienne!a!jugé!indécent.!Enfin,!un!seul!élève,!de!1ère!année,!helléniste!et!latiniste,!a!remarqué!la!distorsion!de!l’Antiquité!que!représente!le!siège!curule!dans!le!spot!publicitaire!:!“!c’est!une!chaise!romaine!et!pas!grec(que)!“.!!!!
! !!
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5. À4quel4point4selon4vous4joue4l’Antiquité4dans4cette4publicité4?4!Les!élèves!ont!bien!noté!le!caractère!central!de!l’Antiquité!dans!ce!spot!publicitaire.!En!s’accordant!sur!le!fait!que!le!nom!même!du!produit!“sonne”!antique,!l’utilisation!de!ce!décor!associé!à!la!période!et!à!ses!mythes!a!semblé!pour!eux!“!nécessaire!“!à!l’élaboration!du!clip.!!!
6. PensezKvous4que4le4choix4de4l’Antiquité4est4justifié4pour4le4produit4présenté4?4Pourquoi4?4!Si! ce! point! semble! être! une! redite! de! la! question! 5,! il! a! permis! une! réflexion! plus!profonde! sur! la! volonté! du! réalisateur! de! partir! sur! une! publicité!mirroir! avec! le!pendant!masculin!du!parfum!Olympea!:!Invictus.!Outre!le!travail!fait!autour!du!nom,!il!s’est!donc!agit!de!recréer!l’atmosphère!onirique,!féminine!cette!fois,!de!l’Antiquité,!pour!présenter! le!produit!de!Paco!Rabanne,! justifiant! ainsi! à!double! le! choix!de! la!réalisation!du!spot.!!
7. Selon4vous,4l’Antiquité4promeutKelle4le4produit,4ou4l’inverse4?4PensezKvous4peutKêtre4que4
la4promotion4est4mutuelle4?4!À!l’unanimité,!les!élèves,!à!l’oral,!ont!réagi!dans!le!sens!d’une!Antiquité!promouvant!un!produit.!Après!quelques!minutes!de!réflexion!cependant,!en!tenant!compte!du!fait!que! la! plupart! des! “publi?spectateurs”!ne! sont!pas! antiquisants,! ils! ont!pu! émettre!par! écrit! des! avis! variés.! L’Antiquité,!même! si! elle! fonde! le! socle! de! notre! société,!nécessite!peut?être!une!vitrine!actualisée!dans!un!but!de!survivance!?...!!
8. D’une4manière4générale,4avezKvous4apprécié4cette4publicité4?44!L’enthousiasme!n’a!pas!battu!son!plein!quant!au!visionnage!de!cette!publicité,!jugée!trop! “! clinquante19!“! et! de!mauvais! goût.! Les! élèves! auraient! préféré! des! allusions!plus!légères,!moins!grandiloquantes!en!tout!cas,!vis?à?vis!de!l’Antiquité.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!L’expression!!utilisée!par!certains!élèves!était!«!bling?bling!».!
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III. Étude de cas : B’twin !!! La!seconde!étude!de!cas!de!ce!travail!portera!sur!le!spot!publicitaire!B’Twin,!présentant!un!vélo!mis!dans!le!commerce!par!Décathlon!en!2007.!Pour! ce! spot,! l’Antiquité! sera! abordée! dans! un! sens! plus! large! du! fait! de! son! cadre!égyptologisant! ou! égyptianisant,! et! donc! non! maîtrisé! par! les! élèves.! De! surcroît,! les!références!à!cette!période!seront! traitées!d’une! toute!autre! façon,!ouvrant!ainsi! le! champ!d’études!de!ce!travail!à!un!degré!différent!d’analyse!et!de!réflexion.!!
A. B’Twin – description de la publicité ! Le!spot!publicitaire!commence!dans!une!atmosphère!mystérieuse!de!découverte!archéologique.! !La!première!capture!dévoile!en!effet!un!site!de!fouilles!archéologiques!qui!se!situe!en!Égypte,! les!pyramides!de!Khéops,!Khéphren!et!Mykérinos!en!témoigant!en!arrière!plan.!Pour!participer!à!cette!ambiance!égyptienne,!un!ney,!semble?t?il,!grave,!entonne! un! arpège! de! tonique,! quinte! et! sixte!mineure! pour! nous! plonger! en! Égypte!ancienne…!!Le! second! plan! expose! un! égyptologue! européen! type,! aux! cheveux! longs,! portant! la!barbe! et! des! lunettes! rondes;! Il! est! accoutré! d’une! chemise! aux! couleurs! “désert”! et!porte!un!chèche!en!guise!de!foulard.!Il!tient!entre!ses!mains!un!objet!qu’il!dépoussière!en!soufflant!dessus.!!Les! captures! suivantes20!montrent! les! yeux! de! l’égyptologue! s’écarquiller! :! il! vient! de!découvrir!une!merveille!qu’il!s’empresse!de!protéger!en!l’entourant!d’un!linge…!!Il!se!lève!aussitôt,!prend!soin!de!mettre!le!précieux!objet!dans!une!besace!qu’il!porte!en!bandoulière! et! enfourche! un! vélo! alors! que! la! musique! de! fond! prend! un! rythme!soutenu!par! l’apparition!d’une!darbouka.! (!Nous!noterons! le! casque!noir!mat,! sorti!de!nulle!part…!Normes!de!protection!cependant!obligent…!)!Ce! qui! semble! être! une! course! contre! la! montre! commence! alors,! permettant! au!spectateur!d’apprécier! le! cycle!du!chercheur! sous!différents!angles! tels!que! le!guidon,!capturé!en!gros!plan,!avec!la!suspension!avant,!mais!également!le!point!fort!du!vélo!:!la!suspension!arrière!renforcée21.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20!Captures!3,!4,!5!et!6.!21!Captures!9!et!10.!
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Le! plan! suivant! fait! un! retour! de! profil! sur! l’ensemble! du! vélo! avec! un! égyptologue!pédalant!à!toute!vitesse!à!travers!des!pistes!terreuses,!vérifiant! la!bonne!tenue!de!son!sac!plaqué!contre!son!dos.!Un!gros!plan!qui! trouvera!une! séquence! analogue!dans! le! clip22,!montre! alors! la! roue!avant!du!B’twin!monter!sur!le!rebord!de!l’asphalte!d’une!route!depuis!le!sentier!:!si!ce!n’était!pas!le!cas!avant,!nous!le!comprenons!bien…!Ça!secoue!!!Après! un! virage! serré! pour!monter! sur! la! route,! un! gros! plan,! à! nouveau,! présente! le!milieu!du!cycle!:!la!suspension!trouve!ici!son!heure!–!ou!plutôt!sa!seconde!–!de!gloire!:!le!mécanisme! apparaît! clairement,! même! s’il! semble! assez! compliqué.! Il! arbore! une!structure!qui! semble! robuste!et!dévoile!une!charpente! taillée!pour!un!confort!notable!quand!bien!même!nous!utiliserions!ce!vélo!pour!faire!du!“treck?cycling”.!La!capture!suivante!nous! fait!entrer!dans! la!ville!de!Gizeh,!probablement,!ou!du!Caire,!avec! un! plan! large! sur! un! marché.! L’égyptologue,! toujours! dans! sa! course! effrenée!tourne!et!s’engouffre!dans!un!décor!de!souk!exigü!:!des!marchands!de!part!et!d’autre!de!la!ruelle!regardent,!cois,!le!cycliste!pédaler!à!l’envi23.!Toujours!dans!ces!ruelles!étroites,!virages!serrés!et!manoeuvres!faufilées!se!succèdent,!mettant!à!l’épreuve!tant!la!maniabilité!du!B’twin!7!que!sa!capacité!“tout!terrain”,!!à!voir!le!nid!de!poule!de!la!capture!25!si!aisément!franchi24.!!Revoilà! notre! aventurier,! n’arborant! de! différence! avec! un! Indiana! Jones! que! par! le!chapeau,! en! plein! traffic! égyptien,! toujours! soucieux! du! trésor! qu’il! cache! dans! sa!besace25.! Les!voitures! s’amassent!dans!un! fatras! informe!quand! le! cycliste,!bien!qu’au!milieu!de!cette!cohue,!se!détache!clairement!au!centre!de!l’image,! filant!droit!vers!une!destination!dont!lui!seul!a!le!secret…!Ce!dernier!nous!est!révélé!à!la!capture!suivante!:!notre!égyptologue!arrive!enfin!devant!les! degrés!de! ce!qui! semble! être!un!musée! aux! allures!de! temple! ancien.! En!haut!des!marches! se! tiennent! fièrement!de!part! et!d’autre!du!vestibule!une! statue!d’Anubis! (! à!gauche),!et!de!Thot.!!Est?ce! à! dire! que! le! choix! de! ces! dieux! a! été! laissé! au! hasard! ?! Peu! probable,! si! l’on!considère!le!rôle!de!protecteur!des!embaumeurs!d’Anubis!et!celui!de!Toth!en!tant!que!transmetteur! du! savoir! –! référence! plutôt! claire! à! l’égyptologue! protégeant! sa!découverte! à! l’aide! d’un! linge! et! sa! course! effrénée! pour! aller! le! transemettre! à! un!musée.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!Il!s’agit!des!captures!14!et!37.!23!Capture!20.!24!Captures!21!à!26.!25!Capture!27.!
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Revenons! donc! à! notre! cycliste! qui! descend! de! son! vélo! encore! en!mouvement! pour!entrer!dans!ce!sanctuaire!de!l’Antiquité!et!ainsi!apporter!sa!trouvaille!à!ses!pairs.!La! capture!qui! suit! le!montre!marchant!d’un!pas! vif! vers! cinq!personnes! semblant! en!état! d’attente,! toutes! tournées! vers! lui26.! Le! décor! dans! lequel! la! scène! s’inscrit! est!fortement!connoté! :!un!rappel!des!deux!statues!gardiennes!de! l’édifice!ne!manque!pas!de!placer!un!Anubis!à!gauche!de!l’image!et!un!Thot!à!droite,!placés!tous!deux!à!dos!de!pilastres!ou!de! colonnes.!En!arrière?fond,!deux!autres! statues,!debout!elles!aussi,!plus!difficiles! à! identifier,! pourraient! être! celles! de! Thot! encore,! à! gauche! et! de! Sekhmet!coiffé!d’un!disque!solaire!à!droite.!Devant!elles,!disposées!de!façon!à!laisser!un!passage!central,!des!vitrines!fermées!exposent!des!objets!d’une!Égypte!aux!mystères!antiques!:!voilà!un!musée!qui!se!rapproche!dans!ses!architecture!et!disposition!de!celui!du!Caire…!Les!deux!plans!de!séquence!suivants!présentent!l’égyptologue!déposant!délicatement!le!trésor!qu’il!vient!de!découvrir,!toujours!bandé!du!linge!protecteur!qu’il!lui!a!apposé!sur!le! site! de! fouilles.! Un! troisième!plan! ! successif!montre! l’homme,! déjà! ébahi,! retirer! le!tissu! avec! une! grande! attention!mêlée! à! émerveillement! rappelant! un! Harisson! Ford!découvrant!l’Arche!d’Alliance!ou!encore!le!Crâne!de!Cristal27!&!28.!Nous!ne!sommes!cepedant!pas!aux!premières! loges!de! la!découverte!de! l’artefact…!Le!plan!qui!succède!en!effet!à!cette!“levée!de!voile”!présente!un!homme!au!visage!levantin,!qui! pourrait! bien! être,! à! en! juger! par! le! complet! gris! très! classique! qu’il! porte,! le!conservateur! du!musée! dans! lequel! nous! nous! trouvons.! Un! large! sourire! se! dessine,!témoignant!et! renforcant! l’aspect!merveilleux!de! l’objet!qu’il!vient!de!voir29.!C’est!non!sans! peine! que! nous! comprenons! la! volonté! de! Jean?François! Bouchet,! concepteur! et!rédacteur!du!spot,!de!faire!monter!la!tension!jusqu’à!son!paroxysme…!Le!trésor!nous!est!enfin!dévoilé30!:!un!magnifique!buste!de!reine!égyptienne,!référence!très!claire!au!buste!de!Néfertiti,! sculpture!de!calcaire!peinte!du!XIVème!siècle!av.! J.?C.,!représentant! la! grande! épouse! royale! du! pharaon! égyptien! de! la! XVIIIe! dynastie!Akhénaton31.! !Quelques!modifications!y!ont!été!apportées!comme!l’Uræus32,!absent!du!diadème! d’or! de! la! couronne! bleue,! et! remplacé! par! une! curiosité! :! des! ailes! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!Capture!29.!27!Indiana!Jones!and!the!Raiders!of!the!Lost!Ark,!Steven!Spielberg,!1981!?!Indiana!Jones!and!the!Kingdom!of!the!Crystal!Skull,!Steven!Spielberg,!2008.!28!Capture!30,!31!et!32!29!Capture!33!30!Capture!34.!31!Exposée!au!Neues!Museum!de!Berlin.!32!Translittération!après!hellénisation!puis!latinisation!de!jˁr.t,!“!le!cobra!dressé!”,!dérivant!en!grec!pour!donner!οὐραῖος!puis!uræus!en!latin.!Jˁr.t!est!incarnée!par!la!déesse!cobra!Ouadjet,!protectrice!de!la!Basse?Égypte.!
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Nekhbet33,!quand!on!aurait!dû!y!voir!sa!tête…!Cette!dernière!semble!prendre!place!au!centre!du!large!collier!qui!pare!le!cou!de!la!reine.!!L’un! des! trois! scientifiques! prend! délicatement! le! buste! par! la! couronne! et! le! fait!balancer!vers!l’arrière!pour!l’y!appuyer!sur!un!socle?réceptacle!en!bois.!Une!fois!la!merveille!fin!posée!sur!un!chariot!qui!devra!la!transférer!à!un!département!d’analyse! –! certainement?,! celui! des! trois! employés! vêtus! de! noir! et! affublés! d’une!blouse! blanche! qui! l’avait! manipulée! se! met! alors! en! marche! et! pousse! le! support! à!roulettes!vers!une!aile!du!musée.!!Un!gros!plan!sur!une!des!roues!du?dit!convoi!montre!alors!une!petite!pierre!surlaquelle!il!roule,!créant!ainsi!un!heurt,!élément!dramatique!du!spot!publicitaire34…!Le!visage!de!l’égyptologue!se!fige!pour!ensuite!se!décomposer35…!Un! nouveau! plan! fixe! alors! le! buste! redressé! du! fait! du! choc! subi! par! ce! –!minime! –!!!!!!!!!!à?coup…! L’oreille! droite! de! la! statue! s’en! détache! !...! Preuve! de! la! fragilité! du! joyau…!!!!!!!Le!visage!du!conservateur!se!fige!à!son!tour…!!Un!retour!au!buste!nous!présente!la!catastrophe!qui!vient!de!se!produire!:!sous!nos!yeux!désolés,! un! fragment! de! la! couronne! tombe! en! désagrégation,! les! ailes! prônant!fièrement!son!centre!s’en!détachent!et!pivotent!mollement!vers!le!bas,!le!bas!du!menton,!si! finement!ciselé,! lui?aussi! se!délite!pour! laisser!une!bouche!ouverte!et!une!mâchoire!comme!mutilée…! Enfin,! l’œil! gauche! de! la! reine! tombe! pour!montrer! le! résultat! d’un!spectacle!admirable!devenu!hideux…!Cette!volte?face!d’une!merveille!passée!à!l’état!de!monstruosité!arbore!un!caractère!tout!à! fait! comique!dans!son!contexte,!et! laisse,!pour! la!capture!suivante,! l’image!d’un!vélo!B’Twin!7!qui!en!s’animant,!fait!plier!ses!suspensions…!Le! clin! d’oeil! est! lancé…! Tant! d’obstacles! franchis! par! notre! nouvel! Indiana! Jones! et!défiés!grâce!à!sa!monture!n’auront!en!rien!affecté!un!trésor!si!fragile!qu’un!simple!cahot!l’aura! fait! se! déliter…! Le! B’twin! 7,! grâce! à! ses! suspensions! hors?du?commun,! aura! su!préserver!la!fragilité!du!si!précieux!buste!et!sera!donc!à!même!d’être!le!vélo!idéal!pour!voyager!confortablement!!!!!
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33!Translittération!de!Nḫbt,!déesse!vautour,!protectrice!de!la!Haute?Égypte,!du!pharaon!et!de!la!royauté!du!Sud.!Traditionnellement,!le!pschent!ou!la!couronne!des!pharaons!ou!reines!d’Égypte!était!surmonté!d’un!Uræus!seul!ou!accompagné!d’une!tête!de!Nekhbet,!mais!en!aucun!cas!d’ailes!étendues.!!34!Capture!37!!35!Capture!38!
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B. Témoignage d’impact  
 Le!spot!publicitaire!du!B’Twin!7!de!Décathlon!a!été!diffusée!à!trois!reprises!lors!de!cours!de!1ère,!2ème!et!3ème!années!de!gymnase!en!classes!de!latin!et!de!grec.!!Les! rubriques! qui! seront! abordées! infra! regroupent! les! réponses! des?dits! élèves! au!questionnaire!2!figurant!dans!les!annexes.!!
1. ConnaissiezKvous4cette4publicité4avant4de4la4voir4aujourd’hui4?4Si4c’est4le4cas,4vous4avaitK
tKelle4marqué4?4!D’une! manière! générale,! les! élèves! ont! répondu! négativement! à! cette! question.!Aucun!d’entre?eux!n’avaient! vu! cette!publicité,! sans?doute! à! cause!des! –!presque! ?!dix!ans!qui!séparent!cette!publicité!de!nos!jours36.!!
2. Quels4éléments4de4l’Antiquité4reconnaissezKvous4dans4cette4publicité4?4!Les! élèves,! n’étant!pas! égyptanisants,! ont!moins! été! à!même!de!déceler! les!détails!propres!à!l’Antiquité,!en!l’occurrence!égyptienne,!de!ce!spot.!L’atmosphère!ancienne!leur!a!néanmoins!permis,!par!habitude!sans!doute,!permis!de!relever! l’ampleur!du!contraste! révélé! à! la! fin! de! la! publicité.! Conscients! et! sensibles! à! la! fragilité! des!témoignages!du!passé,!ils!ont!pu!mesurer!ce!qui!fait!en!effet!la!pierre!de!touche!de!la!campagne,!à!savoir!la!gravité!de!la!perte!d’un!artefact!précieux,!percevant!ainsi!d’une!manière! plus! profonde! l’aspect! comique! des! dernières! captures.! Le! renfort! de!compréhension! de! la! publicité! n’a! alors! fait! qu’accroître! celle! de! la! qualité! des!suspensions!du!B’Twin!7…!!
3. ObservezKvous4des4contrastes4entre4Antiquité4et4Modernité4?4!La! différence! de! ce! spot! publicitaire! avec! celui! qui! le! précède! consiste!essentiellement!dans!l’atmosphère!antique!suggérée!plutôt!que!reproduite.!Les! contrastes! évident! ont! été! relevés! de! manière! assez! directe! par! les! élèves! :!!!!!!!!!!!!“!Nous!sommes!à!l’époque!d’ajourd’hui!mais!l’archéologue!trouve!un!objet!antique”!ou!encore!:!“!la!scène!se!passe!dans!un!musée,!du!coup!c’est!l’opposition!entre!hier!et!aujourd’hui”.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36!B’twin!est!un!produit!ayant!été!mis!à!l’écran!par!le!biais!de!l’agence!Y&R!FRANCE!Boulogne!Billancourt!en!2007.!
! !!
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La! mise! en! scène! générale! de! la! séquence! implique! effectivement! une! opposition!assumée! entre! Antiquité! et! Modernité,! ne! serait?ce! ! que! par! la! profession! de! ses!protagonistes.!!
4. Y4auraitKtKil4des4distorsions4de4l’Antiquité4que4vous4auriez4notées4?4!Là! encore,! la! non?spécialisation! des! élèves! quant! à! une! Antiquité! égyptienne! a! pu!excuser!l’acquiescement!de!la!non?conventionalité!du!buste.!Aucun!élève!n’a!repéré!de!distorsion!de!l’Antiquité.!!
5. À4quel4point4selon4vous4joue4l’Antiquité4dans4cette4publicité4?4!Les!élèves!ont!pu!apprécier,!du! fait!de! leur!sensibilisation!à! la!valeur!des!artefacts!anciens,! le! rôle! joué!par! ! l’Antiquité!dans! cette! séquence.!À! l’unanimité,! le?dit! rôle!s’est! alors! trouvé! magnifié! par! quelques! “! très! important! “,! “! essentiel! “! voire!“primordial!“.!!!
6. PensezKvous4que4le4choix4de4l’Antiquité4est4justifié4pour4le4produit4présenté4?4Pourquoi4?4!Les!réponses!à!cette!question!ont,!de4facto,! remporté!en!grande!majorité!un!“!Bien!sûr!! “,! l’Antiquité! semblant! le!moyen! le!plus! fin! selon!eux!pour! faire!passer,!par! le!biais!de!l’humour,!les!qualités!du!vélo!B’Twin!7.!!
7. Selon4vous,4l’Antiquité4promeutKelle4le4produit,4ou4l’inverse4?4PensezKvous4peutKêtre4que4
la4promotion4est4mutuelle4?4!Les!élèves,!dans! la! logique!de! leurs! réponses!à! la!question!6,! se! sont!détachés!des!réactions!qu’ils!avaient!eues!vis?à?vis!du!spot!précédent!:!Olympéa.!Deux! bons! tiers! des! réponses! ont! présenté! l’Antiquité! comme! promoteur! de! la!publicité!car,!ont?ils!pu!dire!:!“!l’Antiquité!donne!plus!de!finesse!que!pour!la!publicité!du!parfum!“.!!!!!
! !!
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8. D’une4manière4générale,4avezKvous4apprécié4cette4publicité4?44!“Oui,! beaucoup! plus! que! la! première”.! Voilà! l’immense! majorité! des! réponses!recueillies.! Est?ce! par! manque! de! connaissances! de! l’Antiquité! égyptienne! qu’à!l’unanimité,! les! élèves! ont! préféré! ce! spot! ?!Ou!bien! serait?ce!par!un! goût!pour! sa!sobriété!qui,!mise!aux!prises!du!côté!“!Bling?bling”!du!spot!d’Olympéa,!lui!ont!conféré!un!caractère!plus!authentique!ou!sage!?!Est?ce!enfin! le!comique!de! la!situation!qui!aurait!fait!pencher!la!balance!?!La! réponse! semblerait! se! situer! vers! la! sobriété,! liée! à! une! forme! d’authenticité!admise!par!les!étudiants.!!
 !!! !
! !!
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IV. Conclusion 
 
 Les!deux! spots!publicitaires!dont! il! a! été!question!au! cours!de!notre! étude!ont! révélé!différentes! réactions!de! la!part!du!public! ciblé.! Il! semblerait!que! l’utilisation! forcée!d’une!Antiquité!adaptée!aux!us!actuels!soit!moins!appréciée!que!les!références,!plus!ténues!soit?elles,!que!l’on!pourrait!y!faire…!!Pourquoi!donc!?...!Serait?il!possible!que!l’Antiquité,!vue!par!des!antiquisants,!ait!atteint!une!sorte!de!statut!d’intouchable,!défendant!alors!à!quiconque!d’en!user!à! l’envi! ?!Cela!paraît!peu!probable,!la!chute!du!deuxième!spot!en!eût!subi!les!frais!rédhibitoires…!!Peut?être!l’Antiquité,!si!l’on!peut!en!user!dans!la!publicité,!demande?t?elle!dans!l’inconscient!de!ceux!qu’elle!intéresse!un!respect!de!ce!qu’ils!nous!en!est!parvenu…!La!reconstruction!de!modèles!ayant!façonné!notre!époque!semble!ainsi!nécessiter!une!observation!scrupuleuse!des! traditions! qui! nous! les! auront! transmises! :! une! Olympea! eût! certainement! gagné! à!teinter!son!spot!d’une!touche!plus!appuyée!de!sobriété,!de!véracité,!et!à!limiter!les!entorses!à!ce!que!nous!pouvons!connaître!de!la!civilisation!qu’elle!exploite!pour!vendre!son!produit.!La!réflexion!d’une!psychagogie!agrégatoire!que!suppose!la!première!publicité!étudiée!ne!va!pas!sans!celle!de!l’image!qu’elle!expose!de!la!femme…!Les!stéréotypes!s’amoncellent!entre!Période! désormais! inatteignable! –! excepté! par! le! produit! qu’elle! vend! :! un! parfum! à! la!respectabilité!antique!–!et!Femme!hors!de!portée!car!divine!–!excepté!ici!encore!par!le!biais!du! parfum! vendu! :! acheter! Olympea! pour! le! porter! revient! à! revêtir! la! fragrance! d’une!déesse!pour!en!devenir!une!soi?même…!!Par! cette! manipulation! qui! touche! une! foule! non! avertie,! il! est! possible! d’entrevoir! la!puissance!d’enthousiasme!–!à!prendre!au!sens!étymologique!du! terme!–!qu’une!Antiquité!peut!générer!quant!aux!fantasmes!collectifs!qu’elle!entretient.!!Le! caractère! outrancier! d’une! Antiquité! présentée! dans! la?dite! première! publicité! mais!également!de!l’égérie!y!représentée,!en!tenant!compte!du!succès!de!son!produit!auprès!des!masses,! opposé! à! celui! plus! discret! du! B’Twin! de! Décathlon! posent! ainsi! une! alternative!d’utilisation!de!cette!période!et!des!mythes!qui!s’y!rapportent!dans!les!médias!publicitaires.!Deux! spots! :! L’un! fait! rêver! –! un! peu! trop! peut?être! –! quand! l’autre! fait! sourire! par! la!conivence!de!compréhension!qu’il!suscite.!Le! résultat! n’en! diffère! pas! si! grandement! semble?t?il…! Car! l’impact! de! l’un! et! de! l’autre!spots! sur! les! étudiants! questionnés,! s’il! a! oscillé! repsectivement! entre! des! sentiments!négatif!et!positif,!ne!les!en!a!néanmoins!pas!laissés!de!marbre…!!!
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Le!caractère!psychagogique!agrégatoire!de!la!deuxième!publicité,!s’il!reste!ténu!quand!on!la!compare!à!la!première,!n’en!demeure!en!effet!pas!moins!efficace.!La!conivence!créée!entre!la!mise!en!scène!de!l’Antiquité!et!le!téléspectateur!par!le!biais!de!l’humour!les!fait!tous!deux!converger!vers!le!produit…!!L’ancrage! d’une! Antiquité! respectée! et! souvent! fantasmée! par! l’inconscient! collectif! voit,!somme! toute,! sous! différents! angles,! s’exercer! par! la! communication! ouverte! des!médias!actuels! une! irrémédiable! psychagogie! des! masses…! Cette! incorporation! du! paradygme!actuel! des! temps! anciens! permet! de! prendre!mesure! de! la! profondeur! exceptionnelle! de!cette! période! ! dans! la! mentalité! contemporaine! et! nous! laisse! à! penser,! si! le! contraire!semble!malheureusement!vrai,!que!l’Antiquité!demeure!encore!et!toujours!la!corde!qui!fait!vibrer!notre!société!au!diapason!de!ses!mythes…!!!
 
Macte nova virtute, Antiquitas, sic itur ad astra ! 
  
Virgile me pardonnera… !!! 
 !!!!!!!!! !
! !!
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V. Annexes !!Les!présentes!annexes!recoupent!chacune!les!captures!des!spots!publicitaires!respectifs!d’Olympea!et!de!B’twin!7!selon!leur!diffusion!à!la!télévision!française37.!!!!
a. Olympea !!
!!!!!4!!
5!! 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37!Sources!:!! Olympea!:!https://www.youtube.com/watch?v=TzTMMcuAFSI!! ! B’twin!7!:!https://www.youtube.com/watch?v=hMXR73Xb61w!!
1! 2!!
3!
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7! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!8!!
9! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!10!!
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B. B’Twin 7 
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Ces4deux4spots4publicitaires4sont4accessibles4en4source4externe4fournie4avec4ce4travail4sous4la4forme4d’un4
DVD4gravé4contenant4:4!*!Piste!1!:!Spot!publicitaire!d’Olympea!–!Paco!Rabanne!/!Version!européenne.!!*!Piste!2!:!Spot!du!B’Twin!–!Décathlon.!!*!Piste!3!:!Spot!publicitaire!d’Olympea!–!Paco!Rabanne!/!Version!moyen?orientale.!!!!!!!!!!! !
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